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摘 要 
 
中国对外贸易部门在过去 30 年内飞速发展，中国出口占世界总出口的份额
持续上升，外汇储备额屡创新高。然而在全球产业分工深化、细化的当今，中国
出口并不等于中国制造，更不能等同于中国创造。过去在很多产业领域，中国作
为加工地，仅能嵌入产业链的低端部分，除廉价资源外，并无优势。但随着中国
经济的腾飞，中国出口品的结构现已有了很大改善，有不少研究甚至称中国的出
口结构已经超越中国宏观经济的发展水平，和发达国家地区难分仲伯，由此也引
发了中国威胁论。因此，中国目前出口的产品到底是否是具有高技术含量、高资
本投入的复杂品，无论对于中国自身的产业结构优化，还是国际经济社会，都是
一个非常值得研究的问题。 
本文首先回顾了各种贸易理论关于国际分工（基础和战略）的不同观点，然
后利用 37 个国家国际贸易标分类下的出口产品，针对认为中国出口水平过高的
“中国特殊论”、出口品产品复杂度、产业复杂度以及国家复杂度等问题进行实证
研究和分析。本文首先计算了各个国家在不同年份上的出口复杂度指标，然后通
过创新性地分析 37 国 166 种非初级产品在 2009 年出口规模的数据（横向比较）
以及 37国 214种机械品在 1992至 2009年的 5个年份上的出口数据（纵向比较），
加之对于数据进行产品分类、国家分组等精处理，得出以下基本结论： 
1. “中国特殊论”缺乏数据支持。 
2. 中国的出口结构已经出现了改善，对低复杂度产品的依赖有所下降，而
中复杂度产品目前占比可观。但是，高复杂度产品的贡献量仍然相对较
小，对劳动密集型产品和资源型产品的出口依然占据过高的比例。 
3. 在机械品的出口方面，中国的出口水平仍然处于价值链的低端，并且在
出口品规模调整方面缺乏灵活性。 
最后，本文依据数据分析的结论，对中国出口结构优化策略提出了若干可行
的政策建议。 
 
关键词：出口品复杂度；出口结构优化；全球价值链 
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Abstract 
 
China’s foreign trade department has been enjoying a prosperous development 
over the past 30 years. The proportion of world exportation taken by China has been 
growing rapidly and China’s foreign exchange reserve amount has also been 
flourishing. However, as vertical specialization goes deeper in various industries, 
“made in China” does not necessary mean “made by China”. It used to be that China 
was only a processing factory of goods, stuck at the bottom of an industry chain, 
whose only advantage was cheap labor and cheap raw material. This situation has 
been changing as China’s whole economic strength rises sharply and the export 
structure optimization has been impressive. Some researches even concludes that 
China’s export sophistication has overstepped its economy level and is going neck and 
neck with developed economies’ exportation, which leads to a rise of “the China 
threat”. Therefore, to give an intensive analysis on China’s present export 
sophistication including whether China is exporting high added valued goods and the 
proportion of goods, is beneficial for not only China’s upgrading of industrial 
structures but also China’s winning the reasonable recognition of the international 
society.  
This paper first reviews different theories’ perspectives on international division 
of labor and then calculates the export sophistication of every sample country on 
product level, industry level and country level. By using commodity trade data 
categorized by SITC Rev.3 of 37 countries of both non-primary products in 2009 
(horizontal comparison) and machine equipments from 1992 to 2009 (vertical 
comparison), along with other thorough data processing, this paper reaches the 
following conclusions: 
1. The China-is-special perspective cannot find empirical support according to 
data used by this paper.  
2. Optimization of exporting structure is to a certain degree effective because 
the middle sophisticated products, instead of the low sophisticated ones are 
now have dominating weights in China’s export. However, high sophisticated 
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products still contribute relatively low in China and the labor/resource 
intensive products still account for a relatively large share.  
3. China is still in a bottom position of the machine equipment industry chain 
and China lacks the flexibility of adjusting its exporting products and their 
scale.  
    As the ending part, the paper provides some exercisable policy suggestion on 
upgrading China’s export structure based on the previous empirical findings.  
 
Key Words: Export Sophistication; Export Structure Optimization; Globe Value 
Chain 
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1 
1 绪论 
 
1.1 研究背景及选题意义 
 
中国的出口贸易起步较迟，但对外贸易部门在过去 30 年间实现了飞速发展。
中国出口占世界总出口的份额持续上升，国家外汇储备亦屡创新高。自 1978 年
至 2005 年，我国出口贸易额从 97.5 亿元增长到 7620 亿元，年增长率接近 17％，
甚至高于同期 GDP 的增长速度1。根据中国海关总署的统计，2009 年中国的出口
总额为 12016.7 亿美元，首次超越德国成为世界出口量第一的国家。 
然而，在规模指标上高歌猛进的中国出口，在结构指标上却仍然步履蹒跚，
长期面临粗放型资源投入和对 OEM 的路径依赖等严重问题。研究认为（裴长洪，
2009；马相东和王跃生，2010），中国的出口贸易主要面临以下几大困境：第一，
国际市场结构失衡及其引发的诸多贸易摩擦。中国的出口目的地过于集中于美国、
日本和欧盟地区，并且针对这些贸易伙伴的进、出口流向极不对称，出口份额往
往远高于进口份额，这使得中国近十年来遭遇的反倾销、反补贴等贸易摩擦越发
频繁和尖锐。第二，服务贸易与货物贸易比例失衡，造成对资源和环境的不利影
响。中国服务贸易的国际市场占有率远远落后于美国、英国、德国三大服务贸易
出口大国，而巨大的货物贸易出口量则导致中国长期大规模出口低技术、高能耗、
高污染的资源密集型产品和劳动密集型产品。第三，外需依存度偏高。从出口企
业的种类来看，2001 年至 2009 年，外资企业占据着超过一半的份额；从贸易方
式来看，同一时期加工贸易的比重也超过了 50%。这一方面意味着中国外贸发展
和宏观经济的稳定过度依赖外部需求环境，另一方面则导致中国制造在全球价值
链上仅能参与低端环节2，难以突破“两高一低”的局面。第四，“双顺差”及其
导致的国民福利损失。经常项目和资本项目的双顺差导致中国一方面难以保持国
内货币政策的独立性，加大了宏观经济风险；另一方面不得不将外汇储备兑换成
随时具有贬值风险的美元资产，从而加剧外汇购买力出现净损失的可能性。 
这些无法回避的问题使得产业升级、出口结构优化的道路成为中国突破目前
                                                             
1
 许斌、路江涌. 解析我国出口商品的复杂度[Z]. 中欧国际工商学院，2007. 
2
 马相东、王跃生（2010）的研究中引用了两个广为人知的经典案例：“Feenstra（1998）芭比娃娃例子中，中国的劳动力附加
值只占产品最终销售价值的 3.5%；而 Gee（2008）30 GB 苹果 iPod 播放器例子中，中国大陆和台湾一起的劳动力附加值占比才
1.2%。” 
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出口贸易局限的必然选择。2006 年中央出台的“十一五”规划纲要中，明确将
坚持内需主导型发展战略、加快产业技术进步、促进产业结构优化升级、节能减
排、建设资源节约型和环境友好型社会列为重要的发展任务。2007 年的中央经
济工作会议再次明确提出了产业升级的目标，并强调“坚持以节约能源资源和保
护生态环境为切入点，积极促进产业结构优化升级”是这一时期经济工作的重点。 
伴随着经济发展和积极的政策指导，中国企业逐渐参与到了各种高端产品的
生产和出口之中，并开始重视企业自主研发和创新能力。2008 年的全球性金融
危机使得外需疲软之后，中国出口企业更是开始广泛寻找摆脱加工贸易的自主生
存道路。在内外力的共同作用下，中国的出口结构出现改善，出口品附加值逐渐
提高。有不少研究甚至称中国的出口结构已经超越中国宏观经济的发展水平，和
发达国家地区难分仲伯（Schott，2006；Husain，2007 等）。相对于平稳的宏观
经济指标，出口贸易的飞速发展既为中国经济赢得了“中国奇迹”式的赞誉，但
同时也使其越发频繁地遭遇反倾销、反中国制造产品、技术壁垒等各类贸易摩擦。 
在这种情形下，探究中国目前实际的出口结构状况是具有深刻现实意义的。
中国目前出口的产品到底是否包括高技术含量、高附加值的复杂品，在多大程度
上包括这类复杂品；出口结构改善的程度、深度和广度；出口结构改善的原因和
动力究竟是什么等问题，无论对于中国自身产业结构、贸易结构的优化，以及探
索中国在全球价值链中不断向高端调整的途径，还是对于国际经济社会对中国贸
易地位的认可，都颇具价值。本文的写作正是基于对上述问题的解答。 
本文深入产品层面，利用产品贸易数据和量化指标对中国的出口结构现状得
出了较为完整和清晰的认识。通过横向和纵向的对比，客观地评价了中国出口结
构的高度化水平。由于结论都基于实际的统计数据，排除了人为增减其中影响因
素的主观性。对于统计数据的全面、深入的分析，为上述问题提供了答案。 
 
1.2 本文的结构、主要内容和研究方法 
 
本文利用产品层面数据，对中国出口品复杂度进行了研究。出口品的复杂度
高低及各档出口品占整个国家出口额的比例构成了判断中国出口结构形态和高
度化程度的指标。由于在全球贸易分工的环境下，一国的出口结构优化程度是一
个相对概念而非绝对概念，因此本文在讨论过程中较为注重中国同其他国家之间
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的比较。 
本文共分为六个部分，第一部分是绪论，主要介绍选题背景和研究的主要目
的、内容以及方法。第二部分是理论梳理和文献评述，理论梳理部分重点将对有
关国际分工、贸易价值链、国家竞争优势等贸易理论进行回顾和整理；文献评述
部分主要针对国内外在出口品复杂度方面的相关研究做出归纳、总结和评论。第
三部分介绍本文所采用研究方法和选用数据。第四、第五部分是文章的主体。第
四部分固定时间点，分国家、产业、产品三个层面对样本国的出口数据进行横向
比较分析。第五部分在时间轴上放长观测范围，但在产品上集中观察机械品的出
口情况，比较样本国 1992 至 2009 年间的机械类产品出口水平变化。这两部分着
重进行数据的整理以及分析，意在观察中国出口结构的相对位置、动态变化并且
解释原因。第六部分根据之前的分析结果给出结论和政策建议。 
本文利用中国和世界其他国家在制成品上的贸易数据，按照口径的层次，对
各国的国家复杂度、产业复杂度、产品复杂度进行测算，并将测算结果进行国家
间比较，定位中国出口结构的实际水平，寻找中国和出口强国之间在产品层面的
实际差距，分别判断在推动产品复杂度、产业复杂度进而国家复杂度的动力方面，
中国与发达经济体之间存在何种程度上的异同，可能的赶超途径又有哪些。 
研究方法上，本文采用了实证研究当中的数据分析方法。首先是指标的计算，
其次是针对计算结果进行数据分析，在整体思路上分为国家间的横向比较和时间
轴上的纵向比较两部分，在具体技巧上根据不同的比较需要进行分类、合并、比
值、建立新指标等较为精细的处理。 
 
1.3 本文的创新与不足之处 
 
首先，在基本方法上，本文采用了静态分析与动态分析相结合的方法，即在
相同的时间点上考察了中国出口品复杂度的国家间相对位置，又根据时间变化的
不同考察了中国出口品复杂度不同阶段的发展水平。两种比较的结合，避免了解
释上的片面性。 
其次，在进行数据分析的过程中，本文根据贸易数据的性质和特征，将不同
复杂度水平的产品的贸易数据进行分类，创新性地引入高复杂度产品、中复杂度
产品和低复杂度产品的概念，通过研究不同复杂度档次的出口情况变化，为国家
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间出口结构差距存在的原因提供了更加清晰和富有说服力的证据。 
最后，在具体的数据比较过程中，本文利用产品复杂度的指标理论基础，改
进指标，将同一种出口产品对不同的出口国形成的高低有别的复杂度贡献量进行
量化（简称为 GAP 指标），考察同种产品为不同国家带来的附加值大小。利用此
指标，本文直观地呈现了中国与其他贸易国对各种复杂度产品依赖程度之间的差
异。 
当然，本文除了上述新意之外，也存在不足。第一在观测时间点的选择上，
由于工作量和操作性的制约，只能选择五个观测点，并且无法在比较的过程中进
一步精确地定位出口结构变动的拐点，这对结论的准确性造成了一定影响。第二，
在指标构建方面，产品附加值仅以出口国人均 GDP 的加权值来表示，虽然是此
领域目前最广泛的测量方法，但其中仍然存在弊端，例如在贴牌生产的情况下，
这种计算方式可能低估被外包产品的实际附加值。第三，由于数据获得性等原因，
无法剥离出加工贸易的干扰，在很多产品上将一国的出口能力约等于国家的生产
技术能力，显然过于简化了产品间分工影响，这也使得结论不够全面。
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2 文献综述 
 
2.1 国际分工理论 
 
2.1.1 国际分工的产生基础和理论依据 
 
国际分工最早的理论基础来自于斯密（Smith）的绝对优势理论，后经李嘉
图（Ricardo）发展成比较优势理论，并就此奠定国际贸易学的理论雏形。此理
论第一次在逻辑上有力地证明了国际贸易分工的基础是各国之间各个产品生产
成本的相对差异，而并不是绝对成本的高低。各国专注于生产各自具有比较优势
的产品，并进行交换，就能够使得国际资源得到最有效的配置，并且使得每个参
与国相对于分工和交换之前而言实现福利水平的净增长。因此国家间才能够产生
贸易。比较优势理论在经济学意义上揭示了非发达国家参与国际分工的必要性与
合理性，也为各个国家的贸易行为找到了基准——出口各自具有比较优势的产品。 
比较优势既然是国家间分工、贸易的基础，那么它是如何产生的呢？李嘉图
的答案是技术差异，之后还有很多理论都提供了相关解释，其中俄林（Ohlin）
和赫克歇尔（Heckscher）提出的生产要素禀赋理论对此的解答被视为国际贸易
学中的支柱理论之一。赫克歇尔-俄林（简称 H-O）理论认为，在各个国家要素
生产率相同的情况下，一国产生相对低的比较成本有两个可能的原因：一是各个
国家生产要素禀赋的丰裕度不同，因而要素价格不同；二是生产各种商品所使用
的各种生产要素的组合不同，即生产同一种产品各国所使用的生产要素密集度不
同。其中，因为要素的丰裕度直接决定要素投入的密集度，因此更加具有决定性。
H-O 理论的逻辑思路是，各国生产要素比率（包括丰裕度和密集度）的不同，导
致各国生产要素价格不同，从而导致商品生产成本的不同，这进一步导致了商品
价格的差异，而这一差异正是国际贸易的直接前提。因此，国家间生产要素比率
的差异是导致国际贸易的根本原因3，也是国际分工的基础。生产要素禀赋理论
的本质也是比较优势原理，只不过它将国家间比较优势的基础具体化为了是要素
禀赋的差异。生产要素禀赋理论相对于比较优势理论来说，更加富有解释力。它
从总量分析出发，直接比较两国生产要素总供需方面的差异，从国家经济结构的
                                                             
3
 张二震、马野青. 国际贸易学（第二版）[M]. 南京：南京大学出版社，2003：p59. 
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层面上去解释国际分工格局，为个体国家选择自身合理的贸易位置提供了理论依
据。 
按照以上两种原理，国际贸易将产生于要素禀赋差异大的国家之间，而不太
可能产生于资源要素禀赋相似的国家之间。这一推论与 20 世纪 50 年代之后的世
界贸易实际形势出现了冲突。二次世界大战之后，世界贸易出现了许多新现象：
第一是“北北贸易”的繁荣，即世界贸易绝大部分发生在发达国家与发达国家之
间，而不是在有着较大要素禀赋差异的发达国家与发展中国家之间；第二是产业
间贸易的繁荣，即大量的贸易发生在同一行业或者同类产品之间，是同一产业内
具有差异的产品的交换。第三是跨国公司迅猛发展,很多行业的市场结构逐渐走
向不完全竞争和垄断格局。无论是比较优势理论还是要素禀赋理论，都无法对这
些战后出现的世界贸易新现象提供具有说服力的解释。首先，市场结构的垄断性
特征与传统贸易理论完全竞争市场的前提假设不相符，因此传统贸易理论得到的
结论缺乏适用性；其次，资源禀赋相似国家间的大规模贸易和行业内贸易都是传
统贸易理论不可解释的现象。 
这是否意味着国际分工的理论基础发生了改变？20 世纪 70 年代末到 80 年
代，以克鲁格曼（Krugman）为代表的一批贸易学者，通过在贸易理论模型中引
进规模经济、不完全竞争因素，为上述现象提供了有力的解释，这批理论被称为
新贸易理论。新贸易理论中最富影响力的是基于垄断竞争市场结构的规模经济贸
易理论和基于寡头市场结构的战略贸易理论。 
规模经济贸易理论认为国际分工的基础和动力在于出口国的规模经济效应。
这一理论认为，由于资源的有限性和消费者效用函数的凸性（消费偏好多样化）
的存在，经济中将出现消费多样化和规模经济之间的两难矛盾，即厂商希望实现
规模经济效应，提供单一产品；而消费者希望拥有多样化的消费选择，而解决这
一矛盾的方法就是利用国际贸易，扩大市场规模，利用各国厂商在行业内的专业
化分工，既增加消费品多样性，又实现规模经济效应。为了解释一国生产某种产
品形成规模的动力和原因，克鲁格曼提出了“本土市场效应”模型：由于规模报
酬递增和运输成本的存在，生产活动倾向于聚集在规模较大的市场需求附近。在
这样的经济结构框架下，不完全竞争的市场结构出现了。基于不完全竞争的市场
结构，厂商在追求市场占有率和产品差异化的过程中必将试图进军国外市场（无
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